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Folyó szám 250. Telefon szám 545. 0 )  bérlet 55. szám.
Debreczen, 1913 április 29-én kedden:
r r
v a s a r
O peretté 3 felvonásban. í r t á k :  B ródy Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét sze rze tté : Jakobi. Rendező : Kassay. K arm ester : M ártonfalvy.
Szem élyek:
M ister Dugoo — — — — — — — Perényi József
M ister Crockwel — — — — — — Kőszehy K.
j j  ) — _  — — — K assayné
L o o ) leányai — — — — — — — Székelyné
U dvarm ester — — — — — — — A rday Árpád
H arrison  Jack  — — — — — — — Székely Gyula
H arriso n n é— — — — — — — — H. Serfőzi E tel
Lucy, leányuk — — — — — — — Zilahyné
Gróf R o ttenberg  — — — — — — K assay K ároly
F ritz , fia — — — — — — — — Kormos Ferencz
Miggíes Tóm  — — — — — — — Falussy  Is tván
K orcsm áros — — — — — — — L. F arkas Pál
H ajóskap itány  - - - - - - -  Szászhalmy György
Lelkész -  - -  - -  - -  -  Vajda A.
Bessy, L ucy szobaleánya — — — — Borbély Lili
Sam, szerecsen pinczér — — — — — P erény i K álm án
l á r m á k  Ck,wböyok7 farm em ők, m atrózok" fű tö k ?  la k la k ,  v en d ég e"  Történik az I. felvonás Begardaléban San-Franciskó m ellett, a 
leányvásár ta n y á já n ; a  II . a  „Lucy44 nevű yach t fedélzetén, a II I . H am so n  san-francxskói palo tájában . Idő . ma.
2 j farm er
Egy legény 
Egy anya - 
Lakáj — -
K állay  K. 
Rózsa Jenő 
K olozsváry A. 
A rday Vilma 
Kozm a
U  Csütörtökön: K irályok ,három színjáték. Újdonság.B) bérlet,liell műsor - Pén teken : K irályok, három színjáték, C) bérlet. Szombaton: 
K irályok , három színjáték, A) bérlet. Vasárnap délután : O zigányprím ás, 
operett. Mérsékelt hely árakkal. Bérlets/ünet. E ste: B oreger, operett. B) bérlet.
Esti péxxztáL3?xxyité.s 6 és  ^órakor.
Kezdete este *7 \  órakor, vég© ÍO1^
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.




k e lt helyárakkal:
V a r á z s k e r i n g ő .
Operette.
Folyó szám 251.
A) bérlet 56. szám.
Farkas
J á t é k .
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vá lla la ta . 19*3
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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